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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 15 ago. 2013. 
PORTARIA STJ N. 446 DE 15 DE AGOSTO DE 2013. 
 
 
Constitui grupo de trabalho 
referente à comemoração dos 25 
anos do Tribunal. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no 






 Art. 1º Designar os servidores Mauricio Antonio do Amaral 
Carvalho, matrícula S060725, Armando de Araujo Cardoso, matrícula 
S050630, Antonio Carlos Elteto de Oliveira, matrícula S053575, Carla 
Fabiana Damm, matrícula S035941, Janne Willianne Aguiar Cavalcante, 
matrícula S030460, Mari Lúcia Del Fiaco, matrícula S034805, Murilo 
Laureano Pinto, matrícula S046102, Wilmar Barros de Castro, matrícula 
S045963, Maria Magdala de Mesquita Nogueira dos Santos, matrícula 
S027604, Ana Cristina Reis Krahl, matrícula S019890, para, sob a 
presidência do primeiro, constituírem grupo de trabalho destinado à 
criação, sugestão e execução de eventos relativos à comemoração dos 25 
anos do Superior Tribunal de Justiça. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria STJ n. 291 de 6 de maio de 
2013. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será 




Ministro FELIX FISCHER 
 
